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O E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ASVERTENCEA ONCIAL 
IÍMK* 1M SiM. AIuMw J Btnt-
IwiM t M i ú a aúKt rM <•! B«L*TÍa 
¡ u «x «f tspl i r ta «1 íítle dt MD-
!xai>í«, i m d t y t m u M w i L k i i t t c l t M i -
i m Su i t lu i sa csidaréa á< t o u a n u 
!*« B«unninu M l H t l o u d M « d u t t d t -
w.ilU, p»r» n aMudwBUMm, ««• dtk*-
r» TWUiaam « i a aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8a aniuifca « l a Gontadvia da la Dipatatióa prsTUcial, a a u a t » pa-
aaiaa aina&anta céntimos al trimaatra, aah» passtas al aemwlre y quiate 
pacciaa al año, a loa partieularas, pagadaa al aelteitar la snaeripatdn. Las 
Sa|aa da tttm da la aapital, aa h a ü » por Ubraau del Giro Kútuo, admi-écdoaa adía aalloa «Q laa aiuenpcioBea do tríaostra, y úDieamonto por la 
Iraceión dd poaataqae raaalta. Laa anaeripaionas atraaadaa aa cobran aon 
avianto preporeional. 
Los Arnstamisntos da asta prorineia abonarán la ausaripaidn aon 
arragloa waseala isaarta an eiranlar da la Comisión provincaU publicada 
am loa mtiñoros de aato BOLBTIH de leeha tío ; 2¿ de cueiembre de 1905. 
Loa Juzgtde* manieipales, sin distiaeite, dies paaetaa al año. 
Ntauro analto, veistieineo eénWmoi de peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u diipoiioioaes 4e las autoridades, excepto las que 
• n a a instancit de parte n" viobn, se insertarán ofi-
oatasente, aaímiemo cuilc ri"? anuncio concerniente al 
Unrialo nacional qae dima (-"Je laa mismas; le de im-
teréi particular previe el .v-írr> adelantado de veiate 
téxtimos de peseta por cid ) '."jiea de wscrciiii . 
Loa anuncies a que htct ríórencía la circular de la 
CMii»i¿n proTincial, fecha 11 de dicicmWo de lff06, en 
CBapliatieat* al acuerdo de ¿a Diputación de 3* 4$ n*-
Tiemlire do ditho a ló , y cuya circular ha sido vubliea-
da en loa rtoLKT'>'BS OP CIACKS de 20 y 22 de diciem-
bre ya cittdo, M aboaaráa con arrjj^Io a i» tarifa que 
en maaoionadoa BOL^ TINÜS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIQKNCIA 
DEL CONSEJO D£ MINISTROS 
S. M . «1 R«j Osa Allomo X!II 
i < i . D. O.), S. M. ta Reina Dolía 
V'ldoíi» Segenis y SS. AA. RR. «I 
FrfAc!{t« i * AsítrlEa c Inlenteí, con- ' 
tiafun tin Kafedité sit su Impcrtunlt f, 
Da Ig'cal tcncllcio é!slr»Ian Ira i 
¿»méi t t f íone t da lit Augetta R n l ¡ 
Familia. 
(«Mala del día l . " do fallo da IttS.) 
•Ivo «a canilgna an laa actaa 4* 
racapaMn da laa abraa, laa fachaa «la 
laa'camnnlctclonsa an que ia haya 
dado cuanta de qua aquéllaa aa tu -
llan préxlmai a >u tarmlnaelón. 
Dloa guarda a V. S. muchai afloi, 
Madrid, 8 de junio da 1913.—El DI-
tactor gtncral, Nlcalan. 
Sraa. Irganlcre» Jifaa da todai loa 
aarvlclos d« Obras públlcet. 
(Cssda del día ai de ¡ u l e da ItM.) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
DIBECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚ-
BLICAS 
Personal y asuntos gtnerafts 
Habiéndola obicrvado qun Varloa 
da lea lngtniercs J>f(a da Isa dl-
iarerUt mvlclca dapardltntaa da 
aafa Dlrscclán gíncral no dan cam-
pllmltrto a 1c dlspucito an al ar-
ticulo 28 da! vigente pliego da con-
dicional gencrele» par» la Cintra-
tacldu da obras ¡.'úbilcpi, an rala-
clón con Isa recapdonca da aitta 
úlllmai, avisando la proximidad da 
sn terminación con treinta dlaa da 
anticipación, por lo manoa, antea 
dacoRCluIraa tquéllai o a ganada 
ana putUs, an al caie da que aa 
crtygso necesario h-ictr cecepclo-
naa perclai», con lo que aa Impi-
da que, t i se estimara conveníante, 
pueda desígnsrio el Irgmltro que 
hade vaelflcar lo recepción provl-
alona!; 
Ettíi Dirección general ha remal-
lo ruco, dar a todos los Irg-nltros 
Jtlas de los diferantei servíalos, el 
axscto cumpllmlints de la disposi-
ción i ni.?? citada, para que a su vtx 
Pueda aplicarle, y que tn lo suce-
GoWerno civil de la proTiniia 
CIRCULAR 
De conformidad a lo dispuesto en 
al art. 255 del Reg amento dictado 
para la epilcsclón d* la v(g»nta Uy 
de Reclutemlcinto, la Comilón Mix-
ta de esta provincia ha declarado 
prófugos a ios mozos qua a conti-
nuación se rcieclcnan, condtnindo-
las al pago ds lo» gastos qua ecasla-
na su captura y conducción; y por 
lo tanto, ertcttrge e taíaz íes aalcrl-
dadas depsnilei'tes de la mis, pre-
cedan a la busca y captura de las 
tnltmoe, poniéndole-;; a disposición 
de la expresáis Comisión Mixta. 
León 2 da julio d» 1925. 
El Qobernador, 
Benigno Várela 
Aynntamlentaa a que pe r t e -
necen loe mozo* y nombre* 
de i-ataas 
Astorga 
Fior.ncio Blanco Fírnáudez (expó-
sito) 
Miguel d* Ies Sontos Alonso Ro-
dríguez 
Víctor Blanco Cantono Barrio (ex-
pósito) 
Joié Alfredo Julián Mata Coicuara 
José Mateos BUzquaz 
Lorcrízo Bisnco (expósito) 
Sscundlr.o Cssíro Mertfncz 
Pablo Farnándtz 
Ildefonso Román Marán Blanco 
Tomás V/ctar Manual Lsgizpl Le-
gazpl 
Joié Eíoy Kíflcner Blas 
Nlcaner Gurda y Garda 
Podro Hernández Ramírez 
Miguel Hernández Pires 
Julio Alonso Sorrlbas 
L borto Rájalo* Sánchsz 
Baltasar Lsonclo Gírela Blanca 
Elido Rodríguez Garda 
Angel Otero A orno 
Andrés Victoriano Caitrlllo Marqués 
Antonio Bardón Farnández 
Benavide* 
Daniel Ramos Murtfnez 
Santiago Ailtr González 
Matías Garda Garda 
Esteban Carrillo Sirrano 
Brazado 
VlCínie González GMIflgo 
Ellas Carda Sclvaáoras 
Caslrlllo de los Pahazares 
César Martínez Fernández 
Lucillo 
Juan Caballo Panizo 
Vicente da Santlsgo Huarga 
Eu'cglo Arce Arce 
Martin Msrtlnsz Fernández 
Luyego 
Gabriel AlVnrsz Otero 
Faustino AiVGroz Lara 
Agustín Fernández Pérez 
Agustín Fuant* CnlVo 
Pascual Fusnt» Fuvnta 
Ramón Prieto Fernández 
Blas Pírsz 
Manu-sl Lera Majo 
Eduardo Mendefla Alonso 
Aimlbal Gísptir L'amazares 
Andrés Martínez Fuente 
Vicente Rsmoí Abajo 
Llamas de 1* Ribera 
Manuel AlVaraz AlVaraz 
Magaz 
Rogelio Rodríguez Domínguez 
Quintana del Castillo 
Hfftnlnle Omaflx Náftrz 
Juan Parnández Fernández 
Emilio Ptrnández Foi néndez 
Francisco F<rnán«l«z Rodríguez 
Rabanal del Camino 
Francisco Rodríguez Alr.nso 
Jesáa Cele da Carrera 
Jasquin G^CÍH Par.ho 
Arglmlro R.idrlgu. z González 
San Justo áe la Viga 
Julián d» le Iglesia González 
Benito Marlf.nz R .banal 
Aurelia Marliniiz Franco 
Luis Gsnzákz D. mli guez 
Jasé F»rr<ra* Gailega 
Vicente Roíl:lgj<i» Gifjo 
Jesquln Ganzálaz González 
Santa Colomba de Somoza 
Francisco Cbsun Domingnsz 
Santiago Pérez Fernández 
Ludo Ca bóü Pérez 
Msnu*f Blanco Qulnlana 
Santa Marina del Rey 
Eit tbjn Ptircández Vlalra 
Pedro Sobrio Vio Ira 
Nicolás Pi leto Igledes 
Ancré» Vtga Rodríguez 
Pairo Martlnsz Sénchtz 
Domingo Lópsz P^lnyo 
Santicgo Millas 
Msnuol José Ro<l:igi-ez Rodríguez 
Clemente Ft'rnáit'Sisz Luengo 
Francisco Nlstai Fi-nde 
Truchas 
Agustín Marco Rodríguez 
Fidel Lléb.írs Lasada 
Ignacio Rln Pczas 
Benigno Marilüíz Pomelos 
Juan LlébEnr: Arlas 
Juan Mcrán Msúsro 
Podro de Luis Alonso 
Silvestre Gonzékz Lordén 
Turcia 
Agustín Pérez Haitlmz 
Tomás Cuervo Pinos 
\alderrey 
Tomás Luengo Pérez 
Bonifacio González Prl«¡o 
Mtneel 4*1 Rio Romtn 
Qaipnr d»l Rio DomlngUM 
Inla t Qonz&Uz ?ét»z 
Val d t San Lor**0 
Afltfrés Calada 
Pedro Cabo M»rlln«r 
Qabile! Francisco CUMUI 
Fernando Roírlg^st A'omo 
Laonurdo Paludo Cuerta 
Pío Val!SÍ SaWadorsi 
Tirio RoldSn RoirlS8«z 
SeVürtana Marlln*z 
BmMo Q'i'ntínn Quintana 
Estibar Rodrígaos Bis» 
Msríln Cebo Roidán 
José Bianco Piros 
Francisco Goljo Cu«sta 
Enflfl"!' Q'tfo Cuesta 
Domingo Cordsro Mr.rtlntr 
Franst:! 'ca Martínez Cordero 
F'jrrnlr, Mortlnitz Quintana 
SüMlüg'-i Anáfé« Cebo 
Marc^üuo S c i San Martin 
WUagatón 
FIÍÜÍS Q :fc¡it Q-¡rc(a 
Fronc sc.¿ ¡Viariliwz Martinas 
Jaita Cabaza Ptraindaz 
Santiago Firaindaza Cabaza 
laldro Rojo Pírax 
Macarlo Piras Arla* 
Antenlo Piraz 
Saltador Cabaza Garda 
José Cabeza Pernindaz 
Bajillo García Naavo 
laldro Vlcanto Martlnaz 
Prandaco Garda Piraz 
Hallodoie Sinchaz AWaras 
VÜlamegil 
Joaquín Moiqucre Abaras 
Villaobispo de Otero 
Torlblo Alonao Nlital 
Jnaa Prandico Péraz Moiquara 
Mariano dal Otaro Mayorga 
Joié Alonao Nlatal 
Mexlmlno Garda Prieto 
Baldemaro dal Otero 
Ricardo Nlitnl Miranda 
VHlare/o de Ortigo 
l i s * Calvo Q « d a 
Pranclseo Castro Cabero 
Ignado González Blanco 
Villares de Ortigo 
Joíé Antonio Poriiindoz Cano 
L a Bañeza 
Leonardo Gomilaz CamaWi ta 
Manual Simón Garda 
Felipe Llzirragi Menénd»» 
Manuel Gallagoa Martínez 
Ramón Diez Mayo 
Vlcenclo de Aliar Gallegos 
T a m i l Pirez Vlltallbre 
Castrocontrigt 
Leopoldo Iglerlaa Rodríguez 
Tomia Nlital Puente 
Joaquín Lápiz Pirez 
Eittban Ballesteras Turrado 
Joai Carracado L t p i * 
Destriana 
Prudencio Brasa Brasa 
Agustín Zuagi Borrego 
Vicente Brasa ReVaqua 
VarenciJIo Díaz Berdano 
Laguna d» Negrillos 
Nemesio Valencia Murdrgo 
Quintana y Congosto 
Jssdi Rlvara Piraz 
Santiago Cndierno Castaflo 
Frar.clsco Mataos Carbajo 
(Se continuara) 
•LBCTKICIOAD 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
GOBERNADOR CIVIL DB ESTA MÍO 
V1NCIA, 
Hago saber: Que par la Junta di-
rectiva del Sindicato Comarcal de 
Matanza, *• h i presentado una Ins-
tmcla, acompeflada del corraipon-
diente propacto sn solicitud de au-
torización para instalar en los pue-
blos Matanza, Zaíaml'l.u y Val-
despliio-Cerón, un motor &t sxplo-
alón, cen una dlnsmo da corriente 
elictrlca continúa, pera el alumbrado 
público y partlculir de ios mlimos. 
Lo que se haca público para que 
dentro del plazo de treinta dlaa. con* 
tados al siguiente del da au publica-
ción en eate parlódlco cflda), pue-
dan aquellas personas que a» conri-
deren perjudicadas con la petición 
formular las raclomaclo. asque craan 
pertinente;; advlrdsndo que el pro-
yecto »» halla d* manifestó al públi-
co en le J«tatur(< da Obra» Pdb leas 
déla provincia en horas hábiles de 
oficina. 
Lfón 85 da Junio de 1933. 
Benigno Vareta 






















































Soto d* VnMe'ón 




Vllladnraor de ¡a Vega.. 
L-indalro • 
Vígmlilna • 
Snn ''PMr.ii Orb'lgo.... 










Pírf-mo dal S!l 
IVilisV.-rdti doSandoval-. 
Horta 








Villar da loa Barrios.. 
S-inta Lucln 
Vunoros 
NOMB1KS T A U L L I D O S 
Francisco Modada Garda,, 
Pió Vllifnusvn Valcarce... 
Arturo Pérsz 
Fid«¡ Dl:z Canr^.co 
Dalntlro Lóp«z Fernindsz.. 
Nicolás Rirtriguaz Ríos . . . 
Niimtslo González Garda • 
Florentino Alonso 
Ignacio Sirdlno Bodaga... 
Josi Qtiinonas Rodríguez.. 
Dionisio Llamazaros 
Vicente Lobo 
G:brlel Lozano Gonziloz.. 
Camilo Rodríguez 
J ¡íé Alpn'so Qjnzález 
Mfgiia! M^rtlmz Granizo.. 
Manu») A vmcz C a n t ó n . . . 
Psllpa do Prado 
Marcsü'.io Gnrcia 
J im dal Rio Alonso. 
Rr.min Lóp»z A:ba 







José Fsrnánduz AlVarsz... 
Argimiro Suár^z Ramiro - -
Diego Jasú> Garda 
P.-itrlc.'o Enrlquez 
Justo Fnrí.áuísz Plórcz . . . . 
Félix Fsrnándaz B a j ó n . . . . 
R»f »al Clgiles 
Cusían» Q 'red 





















(1) VénM el BoutrfN OFICIAL núm. i 
León, 31 de mayo de 19S5.—El Gobernador. Benigno Várela. 
, ccrrí^pondlonte al día 2 t da junio próximo pasado. 
M I N A S 
SON MANUEL LOPEZ-DORIGA, 
INOBNIERO JEFE DHL DISTRITO M ' 
«ERO DB ISTA PROVINCIA. 
Higo libar: Qu« porD.Joié D i n , 
j:clno d i La Mijdalma, i * h i pri-
iíRtaío an t i GsMamo cfvil 4a «ati 
[ protfncfi an al ¿(a 88 d i l fflu 
msyo, ñ tai ÓBC9 y iralnt» mlnutoi, 
una lo'leltad d* rugiitio pldltndo 
| !8 parUnarcln psra la mtni da halla 
üamati Tres Amitos, ilt« an al pa-
I ,<:]» <BI Llmbraro,» término da Ota-
¡o d i iai Duafln, Ayantimlento d« 
Csrrocara. Haca i» dti'giacldn da 
|si cltadai 18 perténanclsi.sn la for-
ma algalanU, con orrífl'o al N . V.: 
S i lomará como punto de partida 
i' , ángulo Nardaita di l antiguo «di-
í.c!o del traniVsisal de la mina «Ei-
•jtr.miE,» tltuado en el citado para-
¡ i , i dasdeél «e mv'Jr&n 200 mstroa 
si N , y «e colocará la ai taco; d* 
600 ni O , la 2.a; da ésta 500 al 
3., la 5 *; d» éitJ 600 al E., la 4.*, 
y issin ésta con 100 metros al N . , 
v: ürgirá al punto da partida, que-
ií-siio cerrado el perimitro de iaa 
? ;;l«n»ncla5 solicitadas. 
V habiendo hacho coaltar este in-
íc-riiiaáo que tiene realizado el de-
píslto prvneuláa por Is Ley, *» ka 
aímitido dicha aollcltud por dearet? 
Sr. Onfreniador, tln perluiclo de 
| Lo que »e anuncia por medio del 
| ¡rosonta edicto para que en el téf • 
•nina ds »9 ien t5 dlaa, contadoi deide 
I «u fjchi, puedan preiontaren e¡ Qo» 
Mona civil IUR epoilclonai lo i que 
¡ 'a cowlderaren con darscho al todo 
<s raíio del terreno lollcitado, sagdn 
pr»*:«itt al ert. 24 d» la Lty . 
2; cn.fítWMr-, tlsna al núm. 7.911. 
j Lsín 12 i s junio del923,—iW.¿d' 
pezDór í t* . 
rieuno, por i l quieren coadyuvar a 
la Admlnlitradón en él. 
Ladn, M de mayo de 1925—El 
Secretarle), Pederleo Iparregulrre.s 
V • B.0: El Preildante, Frutos Ráelo 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
la LO CONTBNCIOSO'ADMINISTRA'n-
•O BE LBÍN 
D. Msriuc! Morán Alvarsz, mayor 
'•' <:-ár.¿i y v*clno d» Carrocera, 
lí.tíifpuiiío ante esta Tribunal 
fíctrio contiücioio-admlnlitratlvo 
!'.':".irr, ¡a ra»oluctóil dictada por al 
Qobürnador civil dn la provincia 
"u rrcufío de eilzadn que ontablaron 
O. Urbms Parnándsz f otroi, y.por 
;:: í n .n dejó tln e-f¿cto el nombra-
dienta da Sjcraiarlo del Ayunta-
n^nto dti citado Carrocera, hucha 
i'-'^ r ID Corpornclín municipal s fa-
v-r dsl rccur.ant» D. Manuel Mo-
til", 
, V parq cenoclmiento de leí que 
^"Si?. Interés directo en el negocio, 
51 h:cí pdb.lca la íriterpy:l:lón dsl 
OFICINAS DE HACIENDA 
INTERVENCION DE HACIENDA 
DB L A PK«VINCIA DB LBdN 
RELACIÓN de loi Ayuntamlentoi que 
leí remita un icbrante entre jai 
16 csntéilmai y a! cargo da aten: 
cionei de 1.* onitftanza, en el ac-
tual preiupneito: 
AYONTAMIBNTOS Ftu. Cto. 
Acavado 470 Cl 
Algadole 493 43 
Alija de loa Melonei. . . . . 1.652 26 
Arddn 1,764 62 
Arginza., 165 22 
Armunla.,.. 57.7 
Balboa 756 01 
Barjsi.. 522 10 
Bemblbre 1.303 60 
BanaVIdei 2.319 43 
BorclcíiOi dnl Cumlno.... 854 67 
Barlanga del Biarzo 234 17 
Boca da Muérgano 596 51 
Brazuelo 1.491 02 
Bustlllo del Páramo 1.151 46 
Cabrcroi del Río 931 10 
CabrlHnr.ei 963 10 
Calzada del Coto 1.522 84 
Campo da la Lomba 243 98 
Campo de Vülavidel 1.079 67 
Canaleja!,... 452 84 
Carrizo 400 17 
Currocara 350 58 
Carucedo 575 02 
Caitllfalé 892 59 
Caitrilioda Cabrera...... 1.1199 57 
Castrillo loi PolVazaraa... 34 C8 
Cajtrocaibón 593 83 
Caitrofuarte 1.297 87 
Cattromudarra 402 34 
Caitropodame 18 63 
Caitrotlerra 755 34 
Cea.. 453 77 
Cebanlco 855 C3 
Cebronti del Rio 1.694 17 
Clmansi de la Vega 913 93 
Clmanei del Tejar 858 12 
Congoito 1.494 88 
Corvilloa de las Oteros... 858 60 
Cusclros 7 10 
Ccblllas de I01 Oteros... 897 84 
Cubilla: de Rueda 3.404 09 
Cubllloi del Sil 939 67 
Chozai de Abajo 612 51 
Destrlana 371 26 
El Burgo 2.124 01 
Enclnedo 371 84 
Escobar de Campos 935 17 
Fibsro 455 85 
Folgoso da la Ribera 259 G5 
Freáiiedo 195 54 
AYUNfAMIENTOB Pti». Ctl. f AYUNTAMIEMT03 Ptu. Ct»^ 
Fresno de la Vega 929 45 
Puentes de Carbajal 63 76 
aaliegulllos de Campos.. 2.292 94 
Qarrate , 2.366 44 
Qradefes 5.625 75 
Qrajal de Campos 1.774 72 
Quiendoi de lo i Oteros.. 2.C62 84 
Hoipital de Orblgo.. 435 45 
IgtleAa 835 13 
Izagre 1.929 G7 
Joara 1.037 02 
Joarllla 1.140 56 
La Antigu 732 95 
La Erclna 1.726 20 
Lcgunn Da'ga 56 35 
Laguna'da Nagrllloi 1.212 75 
Láncara de Luna 458 52 
La Robla 829 29 
La Vecilla 515 66 
La Vega de Almanza 594 85 
Lai OmaflBi 871 85 
Llllo 405 28 
L01 Barrios de Luna 63 55 
Los Barrios de Salas 427 53 
Mamtüa Mayor 2 446 90 
Marafta 485 67 
Matadadn do ios Oteros.. 1.172 33 
Miiaüsna de Torio 57 68 
M&tanzti 928 77 
Moünmca 4 17 
Noceda 402 11 
Onzonlüf..... 2.734 72 
Oieja de Sajttmbra • 433 32 
Pajares de los Oteros 2.294 09 
Pelados de la Valduerna.. 163 62 
Pedros» del Rey 120 51 
Posada de Valdadn 353 66 
Pozuelo del Páramo 192 94 
Prlaranza da! Biarzo 1.667 83 
Puente Domingo Flórez.. 221 72 
Quintana del Marco 508 43 
Quintana del Castillo 1.035 69 
Quintana y Congosto... • 1.508 29 
Rabanal dal Camino 1.888 97 
Ranero da Valdetusjar... 616 31 
Reyero 138 40 
Riego da lo Veg* 1.309 I I 
Riotnco de Tapia 1.328 18 
Roperuelos de) Páramo.. • 655 01 
Sahugún 2.308 75 
Sahellccs del Rio 1.341 81 
Salamón 126 65 
Sariigoi 930 68 
S. Cristóbal la Polantera.. 1.753 65 
Sen Emiliano 700 71 
S. Estobcn de Valdueza.. 1.053 01 
S. .Miüén los Caballeros.. 1.151 17 
San Pedro te Bíreídnos.. S33 84 
Sta. Colomba ds Curueflo 1.224 10 
Sta.ColombadeSomoza . 1.007 89 
Sta. Cristina Vaimadrlgal. 2.014 01 
Santa María de la l i l a . . . . 1,457 17 
Santa María de Oráis- . . • 658 63 
Santa Marina del Rey... . 2,315 24 
Santas Martes 4.282 91 
SantcVenlalaVcIdoncIna.. 1.243 29 
Sobrado 466 65 
i Sota y Amlo 
;• Soto de ¡a Viga 














'i V-ü iiicla ds Don Juan 
I VclVirdo ds la Virgen.. . . 
; ValVard» Enrique 
f Vallecillo 
; Vcgaquemada 
; Vega de Infenzones 
' Vigas del Condado 
i Viilabraz 
í Villacé 










- Villanuava las Manzanas.. 
I Vlllaoblspo de Otero 
i Villaquejida 
;'• Vídaquliswbit 




1 VII avirdo de Arcayot.... 
, Vliiazala 
. Vlllazanzo 














































2 291 75 
81 60 
Lo que so haca público para cono-
cimlantade lo:. Ayuntamlsntoi; ad-
Vlrtiéndoles que dichas canildadei 
se segarán por r,á.,-¡lna, za la Depo-
sitaría, porsamsttrss Vs.xldoi, pre-
via i.s oportuna nutorlzacidn. 
Ledn, 26 de junio da 1923.—El 
Interventor, P. S., Valuntln Poianco. 
\ TESORSSfA DE HACiSNDA 
DB LA PROVINCIA DB LEÓN 
Anuncio 
En las certiflcaciORssi de daset » 
blertos eKpsdidas por la Tenoíuris 
d* -.Ibíiji déla IntetVonsI í o da Un • 
cleiída y por los Liquidado: «s dnt 
Impuesto lis derechos rsatei, s». fe» 
« d a d o por wta TMonria, ta t i -
tProvideneÍM.—Con arrafilo « lo 
«HttiMto M •! párnto 5.* d»! « • 
HcBlo50d«lalmtruccl<nd« 98 * 
abril d% 1900, w dachira ineono* 
•n •( 5 por 100 M primar grado M 
apramlo, a los tndHMaoa compran-
M o i an la ilgalauta raladin. P n -
ctdaia a bacar ehctlVo al daKa* 
Mario an la forma qaa dttarml-
sai; los capRRloa IV y VI da la d -
tad* iDitrnccIén, dafangando al t a » 
clcnsrlo ancargado da ta tramlt» 
clin, los ncargoo corratpondiantw 
alflradoda«|aeaeÍta«Mpnctl4M, íd«ta aa Ijnata, pracauda par al da-
md« kw flaátoa qia aa ocaslo»M , Uto da robo y lailanaa, comparacará 
aa la forraadán da loa axpadiairtaa. i an térmlna da d i » dlaa anta al Jux-
M lo pnmo, mando y «rmo aa ( 8»d» da Initracaltn dé Ponbrrada 
Udn, • 1» da Junio da 1 » I . - E 1 i P«« coniHIalria an prltldn y aar 
Taaorara da Hadanda, M. Oomln-
gnaiQII.» 
' Lo «ta aa pabllea an al Bouita 
O n c u L d* la provincia p i n cano-
dmtanto da loa (ntaraiadaa .y aa 
campllmlanto da le á l tpunto an al 
art. 51 da la rapatlda IrntrnccMa, 
Ladn, 19 da Junio da 1986.-BI 
Tasoraro da .Haclanda, M. Domln< 
gne* Qll, 
bla de loa alradadoiaa da Brallu»!»^ 
para qaa an al término da dltz dlui 
comparazcan an aita Juzgado psts 
praitar daclaraclón; pravinléníoh, 
4 M da no comparacer, lat parará r! 
«mplazada; ba|o aptrclblmlanto qaa . parjulcl» a qaa haya lugtr an ct?. 
«I no eomparaca, aart declarado ra- í racho. 
balda, parándola al parjalcio a qua j Aitorga 16 da Jania da 10SS.»El 
hablara lagar an déracho. f Sacratarlo, P. S., Mamal Martinaz. 
Ponfarrada 10 da Jaalo da 1913.— » 
Bnsrlito Qnlfto. 
Ratea iéa q m M alte. 
MSHBBB DSL DEDDO* 
La Eléctrica da Ssnta Ma-
ría da Ordda 
BCKOQJ* 




cldn L. timbra 
IHPOKTK 
[ Requisitorias 
| Paradadai Croipo (Marfa), hlfa 
• da Adrián y da Conauilo, nstnral da 
\ Narro», da aatade fOltera, proiaildn 
fiorlUa, da 17 altos, ambulint», pro 
ANUNCIOS OFICIALES 
Garda Qarcla (Antonio), hijo di 
Sibastlin y da Qumanlnda, natural 
da Otara, Ayuntamlanto da VlUade. 
canes, provincia da Ladn, da astado 
casado, profasldn Jornalare, A* T, 
ma-
lo» 
casada por hurto, comparecrá an I f " 0 ' * • 4 a d ' Í 8 M'ítar« ^ • 
? término da dlaz dlaa anta al juzgsdo <ro»; P,!o n,«ro ' « í0» »' P"'0- 0 
da InsnucaiéndaAatorgaPHa cons- " « P 1 ' Mr,z " S " ' " ' 
«tuina «n prlsidn; bajo . p , , ^ I ^ 'rgujar, color sano, f.-eilta 
E.OM 
Ladn, 19 da Junio da 19a3.*-BI Tasoraro da Hadanda, M, Domfu-
guazQtl. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía tonsttttttional de 
Quintana del Castillo 
Formado el rrpartlmlanto general 
da utilidad*», con erreg!o a la pra-
captusáo an ei Ros) decreto da 11 
da septumbr* d« 1918, para el e)«r> 
delo d« 1923 a 1924, se halla *x-
paasto al púbilco An la Sacretirla da 
asta Ayuntamiento, a ftn de qua por 
término da quisca días, y tres más, 
sa formulen cusntas reclamaciones 
asan oportunas las per tonas com-
prsnúidas en él; advi'tiendo qua to-
da reclamación hada fundarsa sn ha-
chos concretas, precises yd^Urml-
nados, y con laü pruebsj Recascrlns 
para ta laitifícacídn de la reclama-
clén. 
Quintiiüü Ciiütlüo n 23 &* Ja-
alo do 1023.—El A calda, Follpe 
Gutiérrez. 
AlCiíláie íansiUücianal de 
Vega de Espinareda 
Fcrmaoo «! rtpürtimionto gantrel 
par* cubrir e! déilclt As) priiupcis-
to d i ! corrl»rite ejercicio, con arre-
glo al R*al decreto de 11 da tep-
tlembra d i 1918, sa hilla txpuasta 
a! público en la Sscretaifa de! Ajun-
tamionto per término de dieciocho 
dias, al objeto do olrroctamiclones, 
deblemlo éstüs fundarte en \v que 
determina t i srt. 96 ¿al rtisrldo Real 
dscreto; da la contrario, no serán 
atendidas. 
Vaga da Eaplssrada 29 de Junto 
da 1925 — El Presidente: O. S. O., 
al Sacratarlo, Exequial Guarrero. 
Para qua la Junta pericial da cada 
ano de los Ayuntamientos qaa a con. 
ttmaddn sa exprasnn, pueda pro-
eider a la confecclén del apéndice 
61 emlllaramleato que ha da servir 
ds besa al repartimiento de fa con-
tnbucldn da Inmacblaa, cultivo y 
gsmttria, asi como al da urbana, 
ambeedal alio económico da 1924 
n 1925, sa haca precito que los con-
tribuyanles por dichos eonesptos 
que huyan sufrida alteración en su 
rlqutza en el distrito municipal res-
pective, presenten en la Saeratarla 
dfe! mismo relaclenas da alta y baja, 
an al término da qulrce días, te-
ntando que Justificar habar pagada 
los dtrethos reatas a la Heclendtt-, 
da !o contrario, ns serán admitidas. 
Bsrc'anos del Camino 
Campo da VlllaVIdat 




Urdlslas d«l Páramo 
Vatdamera 
Zotes del Páramo 
miento de ser dsciarada rebelde y 
la pararé al perjuicio a qua hoya fu-
gar an derecho. 
Aslorga 19 de Junla de 1823.-
Btlaban Puras-—El Secretarlo, P. S., 
Manuel Martínez. 
ancha; aln aellas parllcularaa, doml 
l ciliado últimamente en Otero, pro. 
! «Inda de León, procesado por ds-
j sarelín, comparecerá en el término 
¡ da treinta días, a partir del en que 
publique t.-te requisitoria, anta el 
Teniente Jusz Irmtructor del Regi-
miento rie Inf intsrfs de Cauta, ro-
mero 60, D. Fernando Febles Loza-
no, residente en Cauta; bajo sper 
Bfenco Expóilto (María Teresa), 
natural del Hospicio de León, viu-
da, prcf>slón sn saxo, da 32 silos. 
.nibul.i.te, preesseda rcr ^ " t o flue da no efectuarlo 
compareceré an térmlna de diez días 
ante el Juzgado ds Instrucción de 
Astorga, para constituiría an pri-
sión; bajo apercibimiento de atr de-
clarada rebalda y la parará el per-
juicio a qua haya lugtr «n derecho. 
Aitorga 19 da junio de 1923.— 
Esteban Puras.aE!Sicratarlo, P. S., 
Manuel Martínez, 
ré declarado rebolde. 
Cesta, 6 da junio da 1923. - E 
Teníanla Juez Instructor, Fernando 
PeWes 
AUaldta etnstitucional de 
Cistiema 
Por término de quince días están 
de manlfleito al pdbllco en la Se-
cutarla d« asta Ayuntamiento, las 
cuentas municipales del ejerclcli 
dn 1922 a 23, a fin da oír reclama-
dones, 
Cisllerna 23 da Junio da 1925.— 
Bernardo Valdds, 
Anclnas Campea (Jtiíé) hijo de 
Aguitln y da JosqalnB, nstursl de 
Oporio, de astado soltero, prefa-
alón calderero, da 28 efloa, domlcl-
lledo últlmemnntaenSalamERce.ba. 
rrlo d* San Vicenta, calle del Me-
die, núm. 10, procesado por hurto, 
| comparecerá en término de dltz días 
j ante ei Juzgado dn Inttroccidn de 
Aslorga, pura conulllul/ao en prl-
sidn; b-ijo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde y la parará el per 
juicio a que haya lugar en derecho. 




Riesgo Rosón (Celestino), de 19 
elle» da edad, hijo da José y de Ma-
nuela, soltara, jornalero, natural y 
vecino deCaboallesde Arr»»(León), 
domiciliado últimamente en Santa 
Marinada) SU, y cuyo actual pera-
Requisitoria 
Vidal López (Perfecto), hijo ¿* 
Balblna y de Ramona, natural di 
Viliadepalos, Ayuntamiento de O 
rracedeio, provincia de León, dUtrl-
to militar de la B,* Reglón; nució en 
14 de marzo da 1901, de oficio le 
brador, su estado casado, sefles: 
lo ccittafle, cejas al pelo, ojos es; 
tallos, 'nariz afilada, birbllxmplñc-
boca regular, color moreno, frssnte 
eipaciosa, aira marcial, produce!, 
buena, su eitatura 1,832 motrer, 
perímetro toráclto 88 cenllmsirc; 
sin seflas particulares, domlclün-
áltlmsmarilo en VllladApalo»,! y 
quien se persigne por la f-iün grsv 
da deserción por faltar a corcur,'^ 
clón, comparecerá en térmlix í ' 
treinta días, contados a partir ^ ;' 
| publicación de esta requisltorl;'., 
\ te el Juez Instructor Capitán Ar -
dante del 13 * Regimiento d ' A'ü-
Cédula d» clUeión | íieris ligare, de gnarnlciórr en Leí 
En virtud da lo dispuesto por el í lio, D. Bernardo Ardanaz h - f í 
Sr. Juez da Inttrucclóit d« este par- ! bsjo apercibimiento qua de iw 
tldo en providencia da hoy. dictada l tuarlo, será dsclsrado rebsld*-
an sumarlo por robo y homicidio, \ LogroBo, 8 da Junio da 19S¡3 - E l 
contra FlorencioSuárez Cabeza, se ; C,p¡,án S w z (n„ruc(ori Bernírd-
cita a tras mujeres de eitatura baja, ? 
da unos 40 allos, que ei día 28 de : -
mayo tomaren en Brahuelas billete ; LEON 
de Ide y Vuelta para Astorga, y que ' _ 
ae supone son vecinas de algún púa- Imprenta de la Diputación provlnd»! 
